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的要請である。そこで、7 月に行われる 2019 Japan Cup 国際法模擬裁判大会への参加と
準備を通して国際法の諸問題について知見を広めつつ、現実的な解決法を研究する。  
II. 研究方法 
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②弁論練習 1 ヶ月程度  
 弁論者の決定は予選をもって行う。予選はメモリアル作成と並行して、全員が同じ論
点について主に 3 年生と 4 年生の先輩方が裁判官を務めながら練習を行う。予選本番で
は院生も裁判官を務め、主に声の大きさやジェスチャーといったパフォーマンス力と、
裁判官からの質問への対応力として法的知識及び論理的思考力を基準に採点し、上位 4










原告 2 試合、被告 2 試合の計 4 試合を 2 日間かけて行ったが、阪大チームは 4 試合す
べてで相手チームに勝利することができた。  
2. 研究内容 





すれば、 (1)国連海洋法条約(UNCLOS), (2)ノン・ルフールマン原則が考えられる。  










UNCLOS 違反は正当化されないとする。  
一方、被告は、自国への麻薬流入を防ぐために EEZ 上で法執行することは妥当である
                                                   
1 United Nations Convention on the Law of the Sea, Apr. 30, 1982, art. 58(1)  & art. 87(1)(a), 
1833 U.N.T.S. 3, 419 & 432.  
 
2 A.  PROELSS,  UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA:  A  COMMENTARY 762 (1st 
ed., 2017).  
3 Id.  art. 25(1), at 407.  
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II. 第二の請求＜難民国外追放の問題性と個人の犯罪性＞  
 第二の請求は、麻薬密売に関わった避難民を被告国の国防大臣が職務の一環として国
                                                   
4 A. BRODARICK, High Seas, High Stakes: Jurisdiction over Stateless Vessels and an Excess of 
Congressional Power Under the Drug Trafficking Vessel Interdiction Act , 67(1) MIAMI L.  REV.  
255, 256 (2012).  
5 H.R. Cong. Rec. 154, 110th Cong. (2008) (enacted).  
6 E. Papastavridis, Crimes at Sea: A Law of the Sea Perspective,  Report of the Director of 
Studies 3, 28-30, (2014).  
7 Convention relating to the Status of Refugees , Jul. 28, 1951, art. 33(1), 189 U.N.T.S. 137, 
177. [hereinafter, Refugee Convention]  
8 United Nations High Commissioner for Refugees [hereinafter,  UNHCR],  Addendum to the 
Report of the United Nations High Commissioner for Refugees , para. 57(2), U.N. Doc. 
A/36/12/Add.1 (1981);  Lauterpacht & Bethlehem,  supra note 23, at 113. 
9 I. Gunning, Expanding the International Definition of Refugee: A Multicultural  View, 13(1) 
FORDHAM INT’L.  L.J 35, 36 (1989).  
10 International Association of Refugee Law Judges 9th World Conference, Extraterritorial 
Effect of Non-Refoulement ,  Bled, Slovenia, Sep. 7-9, 2011, 3.  
11 L. Arenilla, Violations to the Principle of Non-Refoulement Under the Asylum Policy of the 
United States ,  15(1) Anuario Mexicano de Derecho Internacional 283, 294 (2015).  
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外追放したのに対し、原告国が当該大臣に逮捕状を発付したことに関するものであった。 





















書面 原告 2 位 
個人弁論 被告 7 位 中西祐希  







                                                   
12 A.  CASSESE &  P.  GAETA, CASSESE’S INTERNATIONAL CRIMINAL LAW 105 (3rd ed., 2008).  
13 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, ELEMENTS OF CRIMES 6 (2011).  
14 E. Puhl, Overview of the Deportation Process: A Guide for Community Members & Advocates, 
Immigrant Legal Resource Center , 4 available at 
<https://www.ilrc.org/sites/default/files/resources/overview_  
deport_process-20181221.pdf> (published Dec. 21 2018).  
15  A.  CASSESE ,  P.  GAETA &  J.  JONES,  THE ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL 
COURT:  A  COMMENTARY 376  (4th ed.,  2014).  
